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Abstract: With regard to the theory of unauthorized agency, most of scholars argue that unauthorized 
agency in narrow sense has no appearance of right of agency, and the fault of principal is not the essential 
elements of agency by estoppel. This article questions these argument from theoretical and realistic angle, and 
reconstructs above-mentioned theory. Finally, the author presents the relevant suggestions to apply to the 
system of agency by estoppel properly.    
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